























































































の一層の充実が図られた。全 3 研究部門 13 研究班が取り組んだ 20 の研究テー
マは下記のとおりである。
34
アジア資料調査・研究のための 6部門 13研究班 20テーマ



















































西アジア 西アジア イスラーム地域の比較制度研究 西ア


































































































































































































































































































のを若干含む）計 937 件のリスト化、および『尚氏宗譜』（全 6 巻）、『尚氏宗
譜　白永貞書耑』（全 11 巻付 1 巻）、『尚氏名諱録』、『千秋如在続（尚氏家則）』

















































































研究会を開催し、2017 年 7 月 19 日に大澤顯浩研究員が「中国の山水図式地




























































































































































重点的に検討した。その研究成果を、2018 年度に TBRL シリーズより The 

























　2017 年度は、モリソン文庫渡来 100 周年を記念する国際シンポジウム「碩

















　現代中国研究では、国際関係・文化グループが、2017 年 12 月 2～3 日に華
東師範大学（上海）との共催で第 6 回中国当代史に関する日中共同研究ワー
クショップを開催した（http://www.tbcas.jp/ja/20171202WS.pdf）。また政























　モリソンコレクション渡来 100 周年記念プロジェクトとして、A Classified 
Catalogue of The Morrison Library in Toyo Bunko vol.1、『改訂増補 モリソンパン
フレットの世界』を刊行した。












Takahiro, David BROPHY and SHINMEN Yasushi, eds., Xinjiang in the 
Context of Central Eurasian Transformation（TBRL18）を刊行した。また、チ
ベット研究班が、Studies in Tibetan Buddhist Texts ,Vol.2 : The dBu ma tshig gsal 
gyi ti ka by Zhang Thang sag pa 'Byung gnas ye shes. Part II を刊行した。
　西アジア研究では、2015 年 12 月 5～6 日に東洋文庫で開催した総合アジア
圏域研究第 3 回国際シンポジウムをもとにした英文論集 Comparative Study of 
55
Ⅲ　研究事業


























































に加えて指導しながら共同研究を行い、Studies in Tibetan Religious and 
Historical Texts シリーズの第 2 巻を刊行した。
　インド・東南アジア研究では、東南アジア研究班が 2018 年度出版予定の英




ナー（第 15 回、2018 年 3 月）、および東京外国語大アジア・アフリカ言語文

























て、毎月 2,000 件であったものが、2016 年 3 月末の段階では、その 246 倍の
492,000 件に達した。これは 10 年前の 2009 年 3 月末における毎月 98,000 件
にくらべても、5 倍の伸び率を示している。また、訪問者数に検索数を加え
たアクセス数は、統計を取り始めた 2009 年 1 月において、489,000 件であっ





















































































































　2018 年 2 月までに、事前準備、研究分担者による課題研究、資料収集・分
析、国内研究集会「日本・中国の寄進」を行い、2018 年 3 月までに、国際研













































が上記 a）、の改訂版 Ver.1 である。
　②「モロッコ皮紙契約文書（ヴェラム文書）の国際共同研究」
















b） 同シンポジウム"al-Maghrib wa-al-Yaban : Ruʾan Tarikhiyah Mutaqatiʾah"
（モロッコと日本：歴史横断的視座）は、"Ribat Al Koutoub" 誌主催／（公
財）東洋文庫および Center for Cross Cultural Learning 共催にて 2017 年
12 月 27 日にモロッコ国立図書館（ラバト）で開催された。このなかで本





c） モロッコ側からは海外共同研究者の L. Bouchentouf 氏（ムハンマド 5 世
大学教授）や M. Aafif 氏（同）をはじめとして、ʾA. al-Sabti 氏（同・"Ribat 
Al Koutoub" 誌主筆）、ʾU. al-Mansuri 氏（モロッコ歴史学協会長）、H. 
ʾAzzab 氏といった多数の現地研究者が参加し、皮紙契約文書について活
発な議論が展開された。












































子山遺跡 3 号・2 号墓が、各説ある中で、3 号墓が秦襄公墓、2 号墓が襄





























カッション・ペーパーを編集し、2018 年 3 月に刊行した。





















































史』写本（仏国立図書館蔵 ARABE1898 旧番号 ARAB. 818）再考」『東洋




















































































































































































































































































































（1）『東洋文庫和文紀要』（東洋学報）　第 99 巻第 1～4 号
A5 判　4 冊（刊行済）
（2）『東洋文庫欧文紀要』
　（Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko）No.75
B5 判　1 冊（刊行済）
（3）『近代中国研究彙報』40 号 A5 判　1 冊（刊行済）
（4）『東洋文庫書報』第 49 号 A5 判　1 冊（刊行済）
（5）Modern Asian Studies Review（新たなアジア研究に向けて）Vol.9
オンラインジャーナル（公開）




（2）Xinjiang in the Context of Central Eurasian Transformation（TBRL18）
B5 判　1 冊（刊行済）
（3）Studies in Tibetan Buddhist Texts, Vol.2 : The dBu ma tshig gsal gyi ti ka by 
Zhang Thang sag pa 'Byung gnas ye shes. Part II
B5 判　1 冊（刊行済）
（4）Comparative Study of the Waqf from the East: Dynamism of Norms and 
Practices in Religious and Familial Donations（TBRL19）
B5 判　1 冊（刊行済）
（5）A Classified Catalogue of The Morrison Library in Toyo Bunko vol.1
B5 判　1 冊（刊行済）


























第 563 回　2017 年 11 月 27 日（月）
「三角測量（日・仏・越）から見るベトナム」
早稲田大学教授 坪井　善明　氏











2017 年 5 月 27 日（土）
「東洋文庫與中国学術界之関係（1924 － 1945 年）」〔中国語・要旨および討
論のみ通訳あり〕
上海社会科学院歴史研究所 馬　　　軍　氏
2017 年 7 月 9 日（日）
　国際ワークショップ「18 世紀オスマン帝国における社会変容」
Morning Session
Opening remarks: Jun Akiba（Toyo Bunko, Japan）
Shirine Hamadeh（Rice University, USA）: Invisible City: Subversive 
Alliances, Spaces of Opportunities, and the Bachelors of Istanbul 
（1700-1840）
Madoka Morita（The University of Tokyo, Japan）: Neighborhoods 
Becoming Territorial: Marriage Contract, Religious Communities, 
and Local Leadership in Eighteenth-Century Istanbul
80
Afternoon Session
Sophia Laiou（Ionian University, Greece）: Within and Outside the 
Ottoman System: The Orthodox Subjects of the Sultan and their 
Participation in the Ottoman Economy
Ali Yaycioglu (Stanford University, USA): Order with Disorder: 
Liability, Partnership and Volatility in Ottoman State-Society
Jun Akiba (Toyo Bunko, Japan): Ankara, Sarajevo, and İbradı: Rise of 
Kuzat Families in the Ottoman Provinces
Discussion
Closing remarks: Jun Akiba




2017 年 9 月 2 日（土）
“The habitat in the Bukhara oasis and its evolution since the Late 
Antiquity to the Medieval period” 〔英語・通訳なし〕
　　　　　Archaeologist, Louvre Museum, Department of Islamic Art
Rocco Rante　氏




2017 年 10 月 12 日（木）
「英文による成果発信支援セミナー
―英語による学術論文の発表：編集者が期待するもの














2018 年 3 月 10 日（土）




















2017 年 6 月 11 日（日）
　「震災後を生きる」
政治学者 姜　　尚中　氏
2017 年 7 月 16 日（日）
　「落語で知ろう！江戸の災害・防災」
落語家 三遊亭好吉　氏
2017 年 7 月 30 日（日）
　「新史料で読む安政の大地震」
東京大学史料編纂所教授 佐藤　孝之　氏



























2018 年 1 月 26 日（金）
　「『鳴情均化録』はどのように読んだらよいか―大澤訳注稿をふまえて―」
東洋文庫研究員 大澤　正昭　氏
2018 年 2 月 4 日（日）
　「布哇（ハワイ）移民史―出稼ぎから定住へ」
東京大学教授 矢口　祐人　氏




2018 年 2 月 18 日（日）
　「水没する楽園―環礁国の真実」
東京大学教授 茅根　　創　氏








2017 年 7 月 23 日（日）
　「製本体験シリーズ第 4 弾！じゃばらの本をつくろう」
　　　　　　　　　東洋文庫研究員 篠木　由喜　氏
2017 年 11 月 26 日（日）









2017 年 6 月 18 日（日）
　「熊本支援チャリティ映画『うつくしいひと』上映会」
2017 年 12 月 9 日（土）
　「西本智実イルミナート教育プログラム、オペラワークショップ」
2018 年 2 月 11 日（日）
　「“文の京コミュニティコンサート” フルート＆ハープデュオコンサート」
（5）各種研究会・講演会開催
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計
研究会数 17 22 20 29 12 18 11 11 19 23 24 22 228













（2017 年 3 月 15 日～2019 年 3 月 14 日）
馬　　　軍（上海社会科学院歴史研究所研究員）
　「東洋文庫と近代中日学術交流について」




（2017 年 7 月 3 日～2017 年 9 月 3 日）














Claire ROBERTS ［Associate Professor, Art History and Australian 
Research Council Future Fellow, School of Culture and Communication, 
























Sampildondov Chuluun［Director　Professor Head, Institute of History 
and Archaeology, Mongolian Academy of Sciences］（他 1 名）
Saudi Arabia
Saud Al-Sarhan ［Secretary-General, King Faisal Center for Research and 
Islamic Studies］（他 3 名）




Ang Seow Leng［シンガポール国立図書館・Senior Librarian］
USA







ン研究所とは、2010 年 10 月に交流協定を結び、資料交流・人材交流のみに
止まらず、共同研究ならびにそれらを通した若手人材育成を共同で行う取り
組みを開始しており、それらを一層推進した。




期間：2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日まで
略号：①…雑誌論文　②…図書　③…学会発表
會谷　佳光
①「図録編「Ⅲ宋版」「38.［大蔵経］（或一切経）1454 種 5733 巻附字函釈
音 532 巻」」（宮内庁書陵部蔵漢籍研究会編『図書寮漢籍叢考』， 157～159
頁，汲古書院，2018 年 2 月）．
①「増上寺報恩蔵（酉蓮社）と『大正新脩大蔵経』の編纂：初歩的調査分
析を通して」（『仏教史学研究』，第 60 巻第 2 号，70～89 頁，仏教史学会，
2018 年 3 月）．
③「増上寺報恩蔵（酉蓮社）と『大正新脩大蔵経』の編纂」（第 68 回仏教
史学会学術大会，於：龍谷大学大宮キャンパス，2017 年 11 月 18 日）．
相原　佳之
①「錦屏文書与刑科題本」（高其才・王奎主編『錦屏文書与法文化研究』， 
284～294 頁，中国政法大学出版社（北京市），2017 年 4 月）．
①「嘉慶研究序説（１）：嘉慶四年正月・二月の上諭」（『環日本海研究年
報』，〈豊岡康史，村上正和，李有儒〉，23 号，51～82 頁，新潟大学大学院
現代社会文化研究科環日本海研究室，2018 年 3 月）．
③「清末民国初期中国の林野利用と植林奨励」（社会経済史学会第 86 回全
国大会，於：慶應義塾大学三田キャンパス，2017 年 5 月 28 日）．
③「汪精衛文書の新たな地平」（日本現代中国学会第 67 回全国学術大会，
於：愛知大学名古屋キャンパス，2017 年 10 月 29 日）．
青山　治世
①「『順天時報』社論・論説目録』を編集して」（『中国研究月報』，第 71 巻
4 号，47～48 頁，中国研究所，2017 年 4 月）．
①「コメント：中国各層における「甲午戦争」認識の位相」（『東アジア近
代史』，第 21 号，89～91 頁，東アジア近代史学会，2017 年 6 月）．
③「近刊『『順天時報』社論・論説目録』について」（（公財）東洋文庫超域
アジア部門現代中国研究班 2017 年度全体研究集会（公開講座），於：（公





頁，2017 年 7 月）．





版会，2017 年 9 月）．
① Book review“Chugoku Seiji Gaiko no Tenkanten: Kaikaku Kaiho 
to”Dokuritsujishu no Taigai Seisaku”［China Looks Back: Mao’s Legacy 
in the Open-Door Era］，Journal of Contemporary East Asia Studies, Vol. 
6 issue2, pp. 240-243, Nov. 2017. 
①「日本的中国学研究与東亜中国学研究的課題」（『成均中国観察』，21, 60
～65 頁，成均館大学出版部（ソウル），2018 年 1 月）．
秋葉　淳
③「ディーワーンと法廷：18 世紀オスマン帝国の地方における司法行政」
（日本中東学会第 33 回年次大会，於：九州大学箱崎キャンパス，2017 年 5
月 14 日）．
③ “Ankara, Sarajevo, and İbradı: Rise of Kuzat Families in the Ottoman 
Provinces”, International Workshop: Transformation of Ottoman Society 
during the Eighteenth Century, The Toyo Bunko, 9 July 2017. 
③ “A Historian by Vocation, a Naib by Occupation: The Life and Career 
of Şemdanizade Süleyman Efendi（d. 1780）”，The 14th International 
Congress of Ottoman Social and Economic History, University of Sofia, 
Sofia, Bulgaria, 26 July 2017. 
③「オスマン帝国史におけるエゴ・ドキュメント研究の展開と展望」（日本
オリエント学会第 59 回大会，於：東京大学本郷キャンパス，2017 年 10 月
29 日）．
③ “Ottoman Venality, or Tax Farming of Judicial Offices in the Ottoman 
Empire, c.1700-1839”，Sharīʿa Workshop, Columbia University, New 





頁，政治経済学・経済史学会，2017 年 7 月）．
①（翻訳）「イ・ドンキ（李東奇）著『国民的国家連合は不可能か：朝鮮半
島からみた 1989・90 年のドイツ再統一』」（『思想』，No. 1119（2017 年 7 月
号），116～135 頁，岩波書店，2017 年 7 月）．
浅野　秀剛
①「荒ぶる波頭，砕ける飛沫：北斎の波頭表現の変遷」（『聚美』，25 号，9
～30 頁，聚美社，2017 年 10 月）．
①「高年の北斎：自発・自決へのこだわり」（「北斎：富士を超えて」展図
録，302～307 頁，あべのハルカス美術館他，NHK 大阪放送局，NHK プ
ラネット近畿，朝日新聞社，2017 年 10 月）．
①“Hokusai in old age-his ideas,his way”，Timothy Clark ed., HOKUSAI 
Beyond The Great Wave, pp. 40-47, Thames & Hudson in collaboration with 
the British Museum, 2017. 




社会科学』，2017 年第 4 期，4～9 頁，中国社会科学院信息情報研究院，





都大学学術出版会，2018 年 2 月）．
③「ユーラシア東部における仏教伝来と冥界観の形成」（第 43 回早稲田大






会，2017 年 12 月）．
③「ラーンナーの寺院壁画」（日タイ修好 130 周年記念特別展「タイ：仏の
国の輝き」国際シンポジウム，於：東京国立博物館平成館大講堂，2017 年
7 月 15 日）．
飯島　武次
①「殷王朝時代の象の生息地と象牙」（『駒澤考古』，第 42 号，1～9 頁，駒
澤大学考古学研究室，2017 年 9 月）．
③「渭河流域における秦文化成立の考古学的研究」（日本中国考古学会関東
部会，於：駒澤大学，2017 年 11 月 18 日）．
飯島　渉
①「感染症と権力をめぐる歴史学」（歴史学研究会編『第 4 次現代歴史学の






学阿倍野キャンパス，2017 年 10 月 15 日）．
③ ｢感染症アーカイブス」の構築に向けて：熱帯感染症をめぐる研究情報
の整理と歴史化の試み」（日本熱帯医学会・グローバルヘルス合同大会，
於：東京大学，2017 年 11 月 26 日）．
③「感染症対策をめぐる日本と東南アジアの医療協力：日本住血吸虫症を
中心として」（第 88 回日本衛生学会学術総会，於：東京工科大学，2018 年
3 月 23 日）．
池田　美佐子
②カレン・アームストロング著・小林朋紀訳『イスラームの歴史：1400 年





国家論”（訪談録）」（『文匯学人』，第 318 期，7～8 頁，文匯出版社，2017
年 11 月 17 日，［インタビュー記事］）．
①「里耶秦簡の治獄について」（中国古代史研究会編『中国古代史研究（第





ンド文化事典』，246～247 頁，丸善出版，2018 年 1 月）．
①「インド絵画史の一局面：ムガル宮廷画とラージプート絵画」（『東洋学
研究』，第 55 号， 198～199 頁， 東洋大学東洋学研究所，2018 年 3 月）．
③「インド絵画史の一局面：ムガル宮廷画とラージプート絵画」（東洋大学
東洋学研究所研究発表例会，於：東洋大学，2017 年 12 月 23 日）．
石川　重雄
①「再論宋代的慮囚与疏決」（沈翔，何忠礼主編『第三届中国南宋史国際学
術研討会論文集』上，311～318 頁，浙江大学出版社，2017 年 11 月）．
①「江西省歴史調査報告：宋代古墓を中心として（吉安・撫州篇）」（『社会
文化論集：島根大学法文学部紀要，社会文化学科編』，〈佐々木愛・大澤正
昭・戸田裕司・小川快之〉，第 14 号，21～46 頁，島根大学法文学部，2018
年 3 月，［四：青原山浄居寺と墓塔・舎利塔］）．
③「宋代的聖節与佛教教団」（径山禅宗祖庭文化論壇，於：陸羽山荘集智庁
（杭州），2017 年 11 月 9 日）．
石塚　晴通
①“Some marks and commentaries in ancient Chinese manuscripts from 
Dunhuang from the Codicology’s point of view”，“14th International 
conference on the History of the Language Sciences” CONFERENCE 




第 29 回セミナー，〈李乃琦 , 劉冠偉 , 鄭門鎬〉，於：京都大学，2018 年 3 月
9 日，［予稿集 pp. 17-41］）．
③「Codicology より見た古辞書音義資料：高山寺本を中心として」（第 116
回訓点語学会，於：京都大学，2017 年 5 月 21 日，［『訓点語と訓点資料』
139 輯，2017 年 9 月］）．
③「聖徳太子十七条憲法：日本人の多様性」（東京大学ホームカミングデー




160）』，37～41 頁，明石書店，2017 年 12 月）．
①「第 16 章　紫禁城：北京「故宮」に見る中国の古代思想」（桜井澄夫・
人見豊・森田憲司編著『北京を知るための 52 章（エリア・スタディーズ
160）』，105～109 頁，明石書店，2017 年 12 月）．
①「第 38 章　餃子の話：北京の歴史と餃子」（桜井澄夫・人見豊・森田憲
司編著『北京を知るための 52 章（エリア・スタディーズ 160）』，249～253
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（公財）東洋文庫，2018 年 3 月，［講演記録］）．
田中　仁
①「コメント「特集：グレーゾーンとしての戦時上海」」（『現代中国研究』，
第 39 号，52～54 頁，中国現代史研究会，2017 年 7 月）．
①「討論１ リスクの可視化，課題の共有」（『現代中国』，第 91 号，52～53
頁，日本現代中国学会，2017 年 9 月，［特集：リスクで測る中国の諸相］）． 
①書評「加藤弘之著『中国経済学入門：“曖昧な制度”はいかに機能してい





①「華北農村訪問調査報告（7）付雲南農村調査：2015 年 9 月河北省 S 県
G 鎮 W 村 , 山西省 L 県 N 鎮 G 村 , 2016 年 9 月雲南省 C 自治州 Z 鎮 D 村，
河北省 R 県 W 鎮 W 村，山西省 L 県 J 鎮 Z 村，L 県 N 鎮 G 村」（『東京学
芸大学紀要（人文社会科学Ⅱ）』，〈菅野智博，廬珺，席金花，鄭翠梅，古泉
達矢〉，第 69 集，61～72 頁，東京学芸大学，2018 年 1 月）．
③「村落档案史料からみた集団化時期中国山西省の宗教政策」（第 2 回金沢
大学環日本海研究センター連携部門国際テーマシンポジウム「近現代にお






軍事研究の新局面」（『現代思想』，Vol. 45-9（2017 年 6 月臨時増刊号），118
～133 頁，青土社，2017 年 6 月，［総特集　iPS 細胞の未来：山中伸弥の仕
事］）．
①“New Currents in Science: The Challenge of Quality, examining the 
discrepancies and incongruities between Japanese techno-scientific policy 
and the citizens’ science movement in post-3/11 Japan”，Futures, Vol. 91, 
pp. 84-89, Aug. 2017. 
①「科学史のなかでの気象学史：「歴史の科学化」と社会史視点という両
輪」（『天気』， 64 巻 9 号，625～630 頁，日本気象学会，2017 年 9 月）．
①書評「ナオミ・クライン著『これがすべてを変える：資本主義 VS. 気候
変動　上』（幾島幸子，荒井雅子訳）」（『週刊読書人』，第 3216 号，読書人，
2017 年 11 月）．
②『軍事研究の歴史における戦前・戦後の技術の連続性を考える（神戸 STS






認識・対話」，於：大阪大学豊中キャンパス，2017 年 8 月 26 日）．
③「中国国民党の留ソ派とその活動」（日本現代中国学会第 67 回全国学術
大会，於：愛知大学名古屋キャンパス，2017 年 10 月 29 日）．
坪井　祐司
①“Contestation of Visions for the Malayan Decolonisation in the Malay 
Media Space”，Santiage, F. A. and Alfonso, I. C. B（eds），The Malay 






振興会，2018 年 3 月）．
①“An alternative vision of Malayan decolonisation from the perspective 
of Muslim intellectuals in Singapore”，Tokoro Ikuya and Tomizawa 
Hisao（eds），Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia（Vol.2）：
Perspectives from Indonesia, Malaysia, The Philippines, Thailand, and Cambodia, 
pp. 147-169, Research Institute of Languages and Culture of Asia and 
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2018. 
②『『カラム』の時代 IX：マレー・ムスリムの越境するネットワーク２』
（〈山本博之〉，90 頁，京都大学東南アジア地域研究研究所，2018 年）．
③“Singapore as a centre of the Malay media space during the colonial 
period”，National Library of Singapore, 8 Mar. 2018. 
寺田　浩明
①（文竣映訳）「明清中国의 民事裁判의 実態와 性格」（韓国法史学会編『法




年 1 月 21 日）．
土肥　祐子
①「乳香考：李金の乱（1165 年）と科買」（『南島史学』，第 85 号，13～26
頁，2017 年 11 月）．
富澤　芳亜
①「在華紡勤務 27 年の回顧（その 2）：三好静一郎氏（豊田紡織廠）イン
タビュー」（『近代中国研究彙報』，〈桑原哲也〉，第 40 号，49～71 頁，（公
財）東洋文庫，2018 年 3 月）．
③「近代中国の労働組織：鉱業における請負労働制度について・開灤，中
興炭鉱の事例」（社会経済史学会第 86 回全国大会，於：慶應義塾大学三田





頁，比較経済体制研究会，2017 年 5 月）．
①「中国社会のミクロ的研究に向けて」（慶應義塾大学東アジア研究所・現
代中国研究センター2017 年度国際シンポジウム，於：慶應義塾大学三田
キャンパス，2017 年 12 月 16 日）．
③「中国における地方過剰投資の政治経済学：省別パネルデータによる実
験的分析」（アジア政経学会春季大会，於：一橋大学，2017 年 6 月 24 日）．
③“Politico-economics of Over-investment in Regional China: An 
Experimental Study based on Provincial Panel Data”，KEA-APEA 
conference, Korea University: Seoul, 14 July 2017. 
③「空想から現実へ：マルクス，レーニン，スターリン，毛沢東，鄧小平
に見られる社会主義像の変遷」（現代中国学会全国大会，於：愛知大学，





①“Some Remarks on the Mongolian Sources Deposited in Japan”，
МОНГОЛЧУУДЫН СОЁЛЫН ӨВ: ГАР БИЧМЭЛ, АРХИВЫН БАРИМТЫН 
Ц У Г Л У УЛ ГА / I I ,  О л о н ул с ы н э р д э м ш и н ж и л г э э н и й ху р а л /
（Ulaanbaatar:Mongolian Academy of Sciences, Institute of History and 
Archaeology, & ST.Petersburg: Russian Academy of Sciences, Institute 
of Oriental Manuscripts），pp. 141-146, 2017. 
② Shih-lu / Sillok / Thực Lục / Jitsuroku in Modern East Asia ACTA ASIATICA, 
Bulletin of the Institute of Eastern Culture, No. 114, 93p, The Tôhô 
Gkkai, 2018. 
③「日本所藏与蒙古相関文献資料概述」（第二届蒙古文文献国際学術研討
会，於：中央民族大学文華楼 1446 会議室，2017 年 11 月 4 日）．
中村　元哉
②『対立と共存の日中関係史：共和国としての中国（東アジアの近現代史
第 2 巻）』（312 頁，講談社， 2017 年）．
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②『日中終戦と戦後アジアへの展望（日中戦争の国際共同研究 6）』（〈波多
野澄雄， 久保亨〉， 320 頁，慶應義塾大学出版会，2017 年）．
長沢　栄治
①「アラブ詩における非暴力主義の伝統：中東と日本の平和主義を考える
（続き）」（『詩人会議』，第 56 巻 2 号，84～88 頁，詩人会議，2018 年 2 月）． 
③「中東の「国のかたち」を作る三つの力とその行方」（アジア経済研究所
国際シンポジウム「不安定な中東と再建・再生への道」，於：国連大学ウ・
タント国際会議場，2017 年 12 月 19 日）．
③「百年後の中東に平和はあるか：国のかたちと地域の歴史を振り返る」
（日本学術振興会カイロ研究連絡センター2017 年度第 9 回定例懇話会，於：
日本学術振興会カイロ研究連絡センター，2018 年 3 月 15 日）．
永田　雄三
①書評「坂本勉箸『イスタンブル交易圏とイラン：世界経済における近代
中東の交易ネットワーク』」（『社会経済史学』，第 83 巻第 1 号，147～149




～203 頁，岩波書店，2017 年 10 月）．
①“Transimperial Muslims, the Modernizing State, and Local Politics in 
the Late Imperial Volga-Ural Region”，Kritika: Explorations in Russian and 
Eurasian History, Vol. 18, No. 2, pp. 417-436, Bloomington: Slavica, 2017. 
②『イスラームのロシア：帝国・宗教・公共圏　1905-1917』（427 頁，名古
屋大学出版会，2017 年）．
③“Mutinous Intermediaries? Musl im Chinovniki in the 1905 
Revolution”，At the 18th Annual Conference of the Central Eurasian 
Studies Society, Seattle, Washington, USA, 7 Oct. 2017. 
③“Connecting Wars, Regathering an Empire: The Role of Volga Tatars 
in the Bolsheviks’ Conquest of Central Asia”，At the 49th Annual 
Convention of the Association for Slavic, East European, and Eurasian 






189～215 頁，（公財）東洋文庫，2017 年 9 月）．
①「モリソン・パンフレットより見る 20 世紀初頭アヘン追放運動」（斯波
義信・岡本隆司編『モリソンパンフレットの世界（東洋文庫論叢第 81）』
（改定増補），217～277 頁，（公財）東洋文庫，2017 年 9 月）．
西　英昭
①「岡田朝太郎の欧州留学について」（『法政研究』， 84 巻 1 号，238～217




①「加藤九祚先生の思い出」（『ユーラシア研究』，第 56 号，38～41 頁，
ユーラシア研究所，2017 年 8 月）．
①「モンゴル中北部の鹿石」（『考古学研究』，第 64 巻第 2 号（通巻 254 号），
112～114 頁，考古学研究所，2017 年 9 月）．
①「中央アジアにおける農耕の起源と展開」（アジア考古学四学会編『農耕
の起源と拡散（アジアの考古学 3）』，273～285 頁，高志書院，2017 年 10
月）．
③“Fire-steels in Mediaeval Eastern Eurasia”，III International Congress 
of Medieval Archaeology of the Eurasian Steppes “Between East and 
West: the movement of cultures, technologies and empires”，Vladivostok, 
Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of 
History, Archaeology and Ethnography, 2 May 17. 
③“On the Dating of the So-called Polychrome Ornaments Incrusted 
with Red Stones: Concerning the Controversy between I. P. Zasetskaya 
and A. K. Ambroz”, Actual Problems of Archaeology and Ethnology of 
Central Asia, Ulan-Ude, The Buryat Scientific Center, Siberian Branch of 
Russian Academy of Sciences, 4-6 Dec. 2017. 
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原山　隆広
③“Taqnīyāt taḥrīr al-wathāʾiq al-raqqīyah（皮紙文書の作成技法）”，al-
Maghrib wa-al-Yābān: Ruʾan tārīkhīyah mutaqāṭiʿah, al-Maktabah al-
Waṭanīyah lil-Mamlakah al-Maghribīyah, Rabat, Morocco, 27 Dec. 2017. 
馬場　英子
①「「月唐」探し顛末」（『飇風』，第 56 号，20～45 頁，飇風の会，2017 年
10 月）．
①「活在艾伯華《中国民間故事類型》裏的鍾敬文与曹松葉」（黄家庭，王穎
主編『東海発展研究（2017）』，91～98 頁，海洋出版社，2018 年 3 月）．
③「中国舟山の暮しに生きる黄魚（キグチ）と帯魚 （タチウオ）」（2017 年
度（韓国）比較民俗学会　韓日共同学術会議「人間と動物の民俗世界」，
於：韓国国立民俗博物館子供博物館（ソウル市），2017 年 8 月 25 日）．
平勢　隆郎
①「楚国世族の邑管領と呉起変法」（谷中信一編『中国出土資料の多角的研
究』，371～395 頁，汲古書院，2018 年 3 月）．
②『東方文化学院（東京研究所）研究の風景（東洋学研究情報センター叢







～19 頁，（公財）東洋文庫， 2017 年）．
弘末　雅士
①「女性の神話化：東南アジアの王統記が語る王国の滅亡と女性」（『歴史
学研究会』，2017 年 7 月号（No. 959），25～35 頁，歴史学研究会，2017 年
7 月）．
①「エスノツーリズム」（『オーストラリア・アジア研究紀要』，第 2 号，29








①「芭蕉の「初雪」」（『国語国文』，86 巻 10 号（通巻 988 号），31～45 頁，
京都大学文学部国語学国文学研究室，2017 年 10 月）．
①「「秣負ふ」歌仙注釈」（『近世文学研究』，新編第 2 号，17～42 頁，文学
史探究の会，2017 年 12 月）．
①「『城西聯句』の諸本（下）」（『かがみ』，第 48 号，44～73 頁，大東急記
念文庫，2018 年 3 月）．
藤井　省三
①「東山彰良《流》中的台湾表象」（『聯合文学』，第 392 号，94～99 頁，
聯合文学，2017 年 6 月）．
①「魯迅文学日語翻訳思考：以竹内好的《吶喊》爲中心」（『華東師範大学
学報（哲学社会科学版）』，〈林敏洁〉，2018 年第 1 期，73～78 頁，華東師
範大学，2018 年 1 月）．
①「あとがき：中国語圏文学三十三年の夢」（『越境する中国文学』編集委





文出版，2017 年 11 月）．
古田　和子
①「経済史から見た華僑華人」「上海」（華僑華人の事典編集委員会編『華
僑華人の事典』，66～67，266～267 頁，丸善出版，2017 年 11 月）．
①「アジア経済史から見た中国」（『三田学会雑誌』，110 巻 4 号，1～25
頁，慶應義塾経済学会，2018 年 1 月）．
② Imitation, Counterfeiting and the Quality of Goods in Modern Asian History, 
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〈Linda Grove eds.〉, 298p, Springer Singapore, SGP, 2017. 
③“Imitation, Counterfeiting and the Quality of Goods in Modern Asian 
History”，（東京大学経済史研究会，於：東京大学，2017 年 4 月 10 日）．
③「中国経済とはどのような経済か？：アジア経済史から見る」（（公財）
東洋文庫アカデミア講座 2017 年度秋冬期：第 4 回現代中国理解セミナー，
於：三菱商事ビル，2017 年 10 月 4 日，［共催：東京新聞］）．
弁納　才一
①「南京国民政府時期中国における合作社と農村社会の特質：江蘇省丹陽
県・無錫県を例として」（『史学研究』，第 296 号，1～24 頁，広島史学研究
会，2017 年 6 月）．
①「日中全面戦争勃発前後における山東省農村経済の変動：恵民県孫家廟
荘を例として」（『日本海域研究』，第 49 号，49～65 頁，金沢大学環日本海
環境研究センター，2018 年 3 月）．
①「華北農村訪問調査報告（12）：2016 年 9 月，雲南省・河北省・山西省」
（『日本海域研究』，第 49 号，89～98 頁，金沢大学環日本海環境研究セン


















の発展」（『ロシア・ユーラシアの経済と社会』，第 1020 号，2～23 頁，ユー
ラシア研究所，2017 年 9 月）．
①「ロシアの「東方シフト」と日ロ経済協力の展望」（『国際問題』，No. 













令文書断簡 2 点」（『内陸アジア言語の研究』，〈‘Imād al-Dīn Šayḫ al-
Ḥukamāʼī・渡部良子〉，32，49～149 頁，中央ユーラシア学研究会，2017
年 10 月）．
①“Mazar Tagh Harabesi’nden getirilen Eski Türkçe-Çince bir 
lügatçe”，Osman Fikri Sertkaya, SüerEker, Hatice Şirin and Erdem Uçar 
eds., Prof. Dr. Talât Tekin hatırakitabı, Vol. 2, pp. 679-696, İstanbul: Çantay, 
2017. 
①“An Old UigurAccount Book for Manichaean and Buddhist 
Monasteries from　Temple α in Qočo”，Team “Turfanforschung”ed., 
Zur lichten Heimat: Studien zu Manichäismus, Iranistik und Zentralasienkunde im 
Gedenken an Werner Sundermann, pp. 409-420, Wiesbaden: Harrassowitz, 
2017. 
①（王平先訳）「楡林窟第 16 窟叙利亜字回鶻文景教徒題記」（『敦煌研究』，







話のための政治史論』，106～122 頁，法律文化社，2017 年 4 月）．
①「『近代中国都市案内集成 大連編』に記録された中国人」（『近代中国都




洋文庫論叢第 81）』（改訂増補），51～61 頁，（公財）東洋文庫，2017 年 9
月）．
松永　泰行
③“A Processual Sociological Perspective on Sectarian Insurgency in 
Iran's Two Border Areas”，Conference: Rethinking Nationalism, 
Sectarianism and Ethno-Religious Mobilisation in the Middle East, 
University of Oxford, 28 Jan. 2018. 
松丸　道雄
②『甲骨文の話（あじあブックス 079）』（240 頁，大修館書店，2017 年）．
松村　史紀
①「中国と国際連合」，山本武彦・玉井雅隆編『国際組織・国際制度（現代
国際関係学叢書第 1 巻）』（131～150 頁，志学社，2017 年 9 月）．
①「サンフランシスコ講和会議と中ソ同盟（1949-52）：東側世界の「全面
講和」外交（1）」（『宇都宮大学国際学部研究論集』，第 44 号，59～79 頁，
宇都宮大学国際学部，2017 年 9 月）．
①「サンフランシスコ講和会議と中ソ同盟（1949-52）：東側世界の「全面
講和」外交（2）」（『宇都宮大学国際学部研究論集』，第 45 号，107～126




①“Transregional Comparison of the Waqf in Pre-modern Times: Japan, 
China, and Syria”，Miura Toru（ed.），Comparative Study of the Waqf from 
the East: Dynamism of Norm Practices in Religious and Familial Donations
（Toyo Bunko Research Library 19），pp. 263-274, The Toyo Bunko, Mar. 
2018. 
② Comparative Study of the Waqf from the East: Dynamism of Norm Practices in 
Religious and Familial Donations（Toyo Bunko Research Library 19），275p, 
The Toyo Bunko, 2018. 
③“Dirāsat tārīkh al-ʿālam wa-tadrīs-hu fī al-Yābān（日本における世界史
研究とその教育）”，al-Maghrib wa-al-Yābān: Ruʾan tārīkhīyah mutaqāṭiʿah, 
al-Maktabah al-Waṭanīyah lil-Mamlakah al-Maghribīyah, Rabat, Morocco, 
27 Dec. 2017. 
③“Wathāʾiq ʿuqūd al-ruqūq fī Dār al-Kutub al-Sharqīyah bi-Tokyo, wa-
mumayyizāt-ha al-farīdah（東洋文庫所蔵の皮紙契約文書 : その比類なき特
徴）”，al-Maghrib wa-al-Yābān: Ruʾan tārīkhīyah mutaqāṭiʿah, al-Maktabah 
al-Waṭanīyah lil-Mamlakah al-Maghribīyah, Rabat, Morocco, 27 Dec. 2017. 
三田　昌彦
①「中世初期インド（600-1200 年）」（インド文化事典編集委員会編『イン
ド文化事典』，248～249 頁，丸善，2018 年 1 月）．
②『新詳世界史 B』（〈川北稔 ほか〉，336 頁，帝国書院，2018 年）．
③「関係性の中の国家：インド中世の非領域的国家システム」（2017 年度
KINDAS 研究グループ 1-A「南アジアの長期発展径路」第 2 回研究会，





社新書 257）』（367 頁，扶桑社，2017 年，［監修：岡田英弘］）．
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